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St a t8 of Haine 
OFl<'ICE OF THE A!JJUTANT G~tJERAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
Name of employer--.- ------ -------------------(Pr esent or l ast 
-Addr ess of employer ________________________ _ 
Other l anguagcs ____ !5;[;_ __ ~~~==-=-.::;::s...,.L~..__--------------
Have you made application f or citizenship? ___ ~.-:;....;~'----------
Have you ever hc-1.d military service? _________________ _ 
If so, wher e ? ___________ when? _____________ _ 
